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NXDOLWDVWLGXUGDQWLQJNDWNHOHODKDQVHKLQJJDSHOD\DQDQNHSHUDZDWDQSDOLDWLIGDSDW
PHPEHULNDQKHDOWKHGXFDWLRQ NHSDGDSDVLHQGDQNHOXDUJDWHQWDQJXSD\DPHPHQXKL
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GUXJV FRQWDLQ F\WRWR[LFVZKLFK LV FDXVH SK\VLFDO GLVFRPIRUW3K\VLFDO GLVRUGHUV
ZDV H[SHULHQFHG E\ FDQFHU SDWLHQWV FDQ FDXVH H[SHULHQFH VOHHS GLVRUGHUV WR
SDWLHQWV &KDQJHV LQ VOHHS SDWWHUQV FDQ DOVR FDXVH IDWLJXH 7KLV VWXG\ DLPV WR
GHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHTXDOLW\RIVOHHSZLWKFDQFHUUHODWHGIDWLJXH
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LQFDQFHUSDWLHQWV'HVLJQRIWKLVVWXG\LVXVLQJFRUUHODWLRQDOUHVHDUFKZLWK
DFURVVVHFWLRQDOGHVLJQDSSURDFK7KHLQGHSHQGHQWYDULDEOHVOHHSTXDOLW\DQGWKH
GHSHQGHQWYDULDEOHFDQFHUUHODWHGIDWLJXH&5)7KHSRSXODWLRQLQWKLVVWXG\LV
FDQFHUSDWLHQWVZKRZHUHXQGHUJRLQJ WKHUDS\PRGDOLWLHV LQ WKHZRUNLQJDUHDRI
.HGXQJGRUR +HDOWK &HQWHU 6XUDED\D DV PDQ\ DV  SHRSOH ZKR DOO EHFDPH
VDPSOHVZLWKDVDPSOLQJWHFKQLTXH6OHHSTXDOLW\PHDVXUHPHQWDTXHVWLRQQDLUHRI
WKH SLWWVEXUJK VOHHS TXDOLW\ LQGH[ 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 DQG WKH EULHI IDWLJXH LQYHQWRU\ 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+\SRWKHVLVWHVWLQJXVLQJ5DQN6SHUPDQREWDLQHGSYDOXH PHDQVWKDWWKHUH
LVDVLJQLILFDQWUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHTXDOLW\RIVOHHSDQGFDQFHUUHODWHGIDWLJXH
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ZLWKDSRVLWLYHFRUUHODWLRQFRHIILFLHQWRIZKLFKKDVYHU\VWURQJDQG
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VOHHS DQG IDWLJXH VR WKDW WKH SDOOLDWLYH QXUVLQJ VHUYLFH FDQ SURYLGH KHDOWK
HGXFDWLRQWRSDWLHQWVDQGIDPLOLHVDERXWWKHHIIRUWWRPHHWVOHHSTXDOLW\3UHYHQWLRQ
HIIRUWVWRDYRLGIDWLJXH
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